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APLICAREA DESIGN-ULUI FACTORIAL ÎN OPTIMIZAREA COMPOZIȚIEI 
CAPSULELOR




Materiale și metode Design-urile factoriale complete implică
studierea efectului tuturor factorilor (k)
la diferite nivele (x), numărul total de
experimente = 𝟐𝒌
Proiectarea interactiunii dintre acesti
factori la diferite nivele( înalt(+),
scăzut(-) ) permite plasarea punctului
central pe diagramă cu determinarea
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Utilizarea design-ului experimental reduce
numărul de studii necesare pentru evaluarea
setului de parametri și determinarea
interacțiunii acestora. Optimizarea compoziției
capsulelor presupune selectarea variantei ce va
asigura o dispesie optimală după dizolvarea
învelișului.
Evaluarea tipurilor de design experimental și a
impactului utilizării design-ului factorial în
procesul de preformulare-optimizare
acapsulelor.
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91 rezumate și articole din literatura de
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S-a constatat că design-ul factorial este cel 
mai eficient pentru experimentele care 
implică studiul efectelor a doi sau mai mulți 
factori.
Modelul factorial este cel mai utilizat, deoarece
permite modelarea suprafaței răspunsurilor
complexe.
Acesta are drept scop stabilirea relațiilor dintre
variabilele independente (X):
 tipul
 concentrația de excipienți
 și cele dependente (Y):
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